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5 IııııI vir ex visu.
Übersetzung: Der erhabenen Nemesis geweiht. Caius Turranius Sozomenzus, Sevir, hat es aufgrund
eines Traumes (gestiftet).




Beschreibung: Altar oben abgebrochen. An den Seiten Reliefs mit Hunden, Reh und Hase und
Jagdszenen. Diese Themen sind sonst eng mit Diana verbunden, deren Attribute aber
auch für die Nemsis übernommen werden.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1851 beim Ponte di S. Felice.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Sala IV, Inv.Nr. 473
Konkordanzen: CIL 05, 00813
InscrAqu -01, 00325
IEAquil 00012




UBI ERAT LUPA 13949, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13949
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